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摘要 
 
现代信息化技术已经成为当今各行业发展的大趋势，现代信息化技术已经渗
透到国民经济的各个领域，改变了人们的工作和生活方式。新疆塔城地区地处新
疆西北边陲，这里经济发展相对落后，信息化建设投入少，严重制约了塔城地区
的经济发展。塔城地区财政局当前的业务操作流程还停留在传统的手工数据录
入、纸质化管理的方式，使得该地区在财政一体化管理工作中相对落后，数据管
理效率低，降低了财政局工作人员的工作效率。为了缓解这一现状，财政局相关
部门立足于当前“金财工程”建设，决定开发一套基于本地区的财政一体化管理
系统，从而改变传统的财政管理局面，提高本地区财政一体化管理效率。 
针对这一现状，本文应用软件工程开发思想，设计并实现了新疆塔城地区财
政一体化信息系统的全部功能。首先，本文分析了财政一体化建设过程的需求，
描述了系统的用户；根据前期的调研工作，分别描述了系统主要功能模块的需求。
其次，结合 J2EE 开发平台，采用 Java 编程语言、Oracle10g 数据库管理工具等
技术，实现了系统的主要功能。采用 UML 统一建模语言、Visio2010 绘图工具建
模了系统的业务流程图、系统用例图、E-R 图等图形模型，明确了系统的操作流
程。最后，通过上述需求分析和系统设计过程，实现了塔城地区财政一体化信息
系统。该系统主要包括主界面模块、指标管理模块、账务管理模块、支付管理模
块、综合查询管理模块以及政府采购管理模块等。 
目前，该系统已经部署在塔城地区某信息化建设中心，通过对系统的不断测
试和完善，达到了预期的设计目标，实现了该地区所有财政管理部门的数据共享，
提高了财政工作人员的办公效率，提高了财务管理的信息化水平。 
 
关键词：财政一体化管理；信息系统；J2EE 
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Abstract 
 
Modern information technology has become the trend of the development of 
industry today, the modern information technology has penetrated into all fields of 
national economy, which has changed the way people's work and lives. Tacheng 
prefecture of Xinjiang region is located in the northwest of Xinjiang, here is relatively 
backward economic development, the informationization construction investment, 
less Tacheng prefecture in the area of economic development. Tuscaloosa area bureau 
of current business operation process with the traditional manual data entry, the paper 
management way, making the region relatively backward in the fiscal integration 
management, low efficiency of data management, reduces the working efficiency of 
bureau of finance staff. In order to alleviate this situation, bureau of finance related 
department based on the current "Jin Cai project" construction, decided to develop a 
set of fiscal integration management system based on the region, so as to change the 
traditional financial management situation, improve the efficiency of management of 
the region's fiscal integration. 
Aimed at the status quo, this thesis has applied software engineering 
development of ideas, Tacheng prefecture, Xinjiang region was designed and 
implemented fiscal integration information system of all functions. First of all, this 
paper analyzes the financial integration process requirements, describes the system's 
users; According to previous research work, describe the main functional modules of 
system requirements. Secondly, combined with the J2EE development platform, using 
the Java programming language, Oracle10g database management tools, such as 
technology, realize the main functions of the system. Using UML unified modeling 
language (UML), Visio2010 drawing tool modeling the system business flow chart, 
the system use case diagram, e-r diagram, such as graphic model, clear the operation 
process of the system. Finally, through the demand analysis and system design 
process, realize the Tuscaloosa area fiscal integration information system. The system 
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mainly includes the main interface module, index management module, accounts 
management module, payment management module, integrated query management 
module, and government procurement management module, etc. 
At present, the system has been deployed in Tuscaloosa area informatization 
construction center, through a test on the system and improvement, which has 
achieved the expected design goal, implemented the region all data sharing fiscal 
management, improved the office efficiency of the financial staff, improved the 
information level of financial management. 
 
Keywords：Fiscal Integration Management；Information System；J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着科技的不断发展与进步，我们已经全面进入信息化管理的时代。网络作
为信息化技术传播的重要载体，在发挥自身优势的同时，也在不断地推动现代科
学技术的不断发展。信息化管理系统成为了人们日常生产生活中的一种新的工作
和学习方式，是科技不断发展的新产物。传统的新疆塔城地区财政局财政信息管
理系统还停留在简单的基于 C/S 架构基础的单机版的管理系统，严重制约塔城地
区财政一体化建设的进程，亟待发出一套适合于新疆塔城地区财政一体化信息系
统，实现新疆塔城地区范围内财政部门的财政管理透明化、阳光化管理。 
新疆塔城地区地处新疆维吾尔族自治区西北边陲，距离首府乌鲁木齐市中心
约 700 公里。这里经济发展较为落后，塔城地区财政局所属的财政管理部门比较
分散，信息化技术建设的投入比重也比较低，严重制约了新疆塔城地区的经济和
技术的发展。在前不久，新疆维吾尔族自治区推出了新疆“金财工程”建设的“新
丝路”经济带建设，统筹全疆各地州的经济一体化建设。为了能够更好的推进
“金财工程”建设，自治区有关部门决定以新疆塔城地区为试点，建立一套完备
的财政一体化信息管理系统，通过一点带面，试点工作，带动全疆各地州财政一
体化建设，探索出一条适合于新疆财政信息化建设的新途径。一旦塔城地区财政
一体化信息系统成功实现，将会给该地区的财政管理工作带来极大的便捷，实现
了该地区财政管理工作的统一。 
针对塔城地区财政管理工作的落后局面，如果该地区财政一体化信息系统的
成功实现，将具有如下的现实意义： 
1、规范该地区财政管理的业务流程 
合理和规范的财政管理业务流程是信息系统管理作用得到充分利用的重要
前提，同时也是财政局信息化建设的必然要求。财政局信息化建设是思想不是将
传统的手工管理方式简单地移植到 PC 机上，信息技术在财政局管理工作中的重
要职能是将各职能部门的业务重新明确，落实岗位职责，实现财政管理工作中的
职能转变的财政管理工作方式的转变，以明确新疆塔城地区财政一体化信息系统
建设的目标。 
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2、实现该地区财政数据的高度集中处理 
随着网络技术的不断推广、信息技术和网络体系的融合与健全，使得财政局
信息化基础建设不断完善。这些技术的广泛应用，使得财政一体化建设进程中的
大量财政数据处理进一步提高，数据高集中化是财政部门系统化建设的重要方
向。通过将财政管理中的数据进行集中处理，从很大程度上改变了传统财政管理
工作模式，有效降低了财政执行的随意性，明确了财政数据的规范性，使得财政
部门的上级机关对下级管理部门和工作人员的有效管理和监督。 
3、财政部门对数据增值利用逐步加强 
传统的财政管理模式，使得财政数据相对分散在塔城地区的各个财政局，不
利于数据的统一汇总，降低了数据的增值利用价值。如果能够通过一个统一的财
政一体化信息平台，将这些财政数据在财政管理部门集中存储和管理，使得该地
区财政部门掌握了大量的数据信息，便于上级部门进一步加强该地区财政一体化
进程管理提供了可靠的依据。财政一体化管理的质量和效率也将大大提高。该地
区财政部门可以依靠财政一体化信息系统提供的现代化数据统计和分析方法，并
结合一定的技术工具，对财政管理的业务信息做进一步的深层次挖掘和加工利
用，可以为该地区财政管理部门和政府有关单位决策该地区经济发展提供有效的
数据信息支持。 
4、进一步落实“金财工程”的需要 
根据国务院有关部门关于深化财政体制改革的有关报告中提出的建设社会
主义市场经济体制的财政管理体系框架的相关要求和注意事项，自 1999 年 10 月
份，就开始筹划建立统一的政府财政管理的信息系统，并在 2000 的时候，还专
门成立了相关工作小组。早在 2002 年之初，国务院有关部门决定将筹划建立统
一的政府财政管理的信息系统命名为“金财工程”，并将“金财工程”建设成为
国家电子政务十二个重点工作之一作为主要的工作目标。随着新疆对外开放的不
断广泛深入，进一步落实党中央、国务院有关部门的金财工作已经成为新疆维吾
尔族自治区财政部门的重要议题。以新疆塔城地区财政一体化信息建设为立脚
点，探索出一条适合新疆财政一体化管理的新思路、新途径。 
1.2 国内外研究现状 
1、国外研究现状 
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有关财政一体化信息管理的相关研究工作在国外已经历过数十年的快速发
展。尤其是以欧美等发展较早的地区，财政信息化管理已经采用信息化技术、网
络化管理技术等，实现了财政管理的自动化、高效管理[1]。英国、法国等欧洲发
达国家和地区，财政信息化管理相关的研究工作和系统化建设已经取得了阶段性
的成果。 
经过许多研究学者对财政管理系统的不断探索研究，具有典型代表的是英
国，该国是最早建立财政管理方面制度的国家。英国是一个法律较为健全的法制
化资本主义国家，良好的法制化运作为其财政管理制度的建设奠定了良好的基
础。紧随其后的是美国。美国也是财政管理方面较早实现的国家之一[2]。美国的
财政管理制度，包括财政管理有关的信息系统建设很多是借鉴了英国等国家财政
管理制度的经验，从而探索适合于本国或者为资本主义国家服务的财政管理配套
体系[3]。在这两个国家建立了相应的财政管理制度之后，有许多国家开始效仿上
述两国在财政制度建设方面所取得的经验，例如，有法国、德国、西班牙、加拿
大、日本等国也建立起了符合本国情况的财政支付管理制度。欧洲地区、北美地
区以及澳大利亚、日本等国家（OECD），都拥有本国的财政支付制度。与此同
时，一些发展中国家，例如中国、印度、巴西、南非等国家也纷纷效仿这种财政
管理模式，将其广泛应用于地方的财政支付管理，并开展了大量的调查和研究工
作[4]。 
在众多国家财政管理制度建设过程中，具有明显改革进步特征的是德国。德
国的财政管理制度方面的创新与变革十分频繁，当然，也恰好经历了这些创新与
变革，才使得德国的财政管理、财政支付、财政预算等制度发展十分完善[5]。典
型的示例就是德国的国库部门隶属于该国的财政部，并进行统一的管理，它的机
构设置全部属于财政部内部管理，具有良好的统一性[6]。 
2、国内研究现状 
随着我国经济体制改革的不断深入，国家加大了对财政管理工作的投入力
度。在国内，有关财政方面的信息化管理系统研究工作也开展了大量的研究工作，
典型的有云南大学软件学院开发的《基于 B/S 模式的财政支付管理信息系统》，
厦门大学开发的《基于 J2EE 财政资金监控管理系统》和《新疆乌鲁木齐市财政
信息管理系统》，山东大学的《基于 MVC 的财政管理系统》和《莱城工业区项
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新疆塔城地区财政一体化信息系统的设计与实现 
4 
目与财政管理系统》等信息系统。 
云南大学软件工程学院的孙柱成等人结合 B/S 的体系结构设计模式，分析并
实现了财政支付管理信息系统的全部功能[7]。文章首先提出了该系统建设的背
景，综述了国内外有关学者对财政支付管理的研究工作，提出了本系统建设的迫
切需要。阐述了开发本系统所采用的相关技术和方法。分析了系统的开发可行性、
总体流程等，明确了系统的开发过程和操作流程。角色分析，明确了使用本系统
的用户。通过前期的需求调研，明确了系统主要功能模块的操作流程和各功能模
块的具体用途。总体设计部分描述了系统的设计原则和网络架构设计视图，通过
功能需求分析，建立起了系统的功能架构设计视图，采用 MVC 设计模式和 Struts
技术方法，逐步实现系统的全部功能。最后采用相应的系统测试工具，对系统的
主要功能，包括预算指标、直接支付等进行了详细测试，分析了测试结果，并进
行了压力测试，通过各项测试指标的分析，达到了系统的设计目标，满足了用户
的需求。 
山东大学马乐等人从实现信息系统的技术的不同方面，提出了建设基于
MVC 的财政管理系统的思路[8]。文章针对传统 C/S 体系结构设计模式存在的一
系列不足以及无法实现大量数据的处理和存储等因素，探讨建设一种跨平台，数
据共享的财政管理系统。该文首先综述了传统财政系统管理过程中存在的系统复
杂度、灵活性、安全性不好等问题，提出了本文的研究内容和重点是采用软件工
程思想设计并实现系统的整个功能，以及财政基础数据管理的分类和查找算法。
需求部分调研了财政管理系统的业务流程，分析了用户的基本需求，阐述了系统
所需的动态/静态数据生成过程以及数据库建设的需求[9]。系统设计部分包括设计
模式、系统总体架构、详细设计等，为系统的实现部分奠定了良好基础。采用
Java 语言开发本系统的全部功能，并设计了测试用例进行验收测试。最终达到了
设计时的目标[10]。 
1.3 论文研究内容 
1、结合软件工程思想，深入塔城地区财政管理部门，充分了解用户的需求，
结合原有财政管理软件，分析并归纳财政管理的业务流程。 
2、基于 J2EE 开发平台，采用 UML 建模工具、Visio2010 绘图工具，建立
该系统的业务流程图、数据流图等，从而建立新系统的逻辑模型。结合 B/S 体系
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